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L a E s p a ñ a d e F r a n c o , t i e n e d e r e c h o a d e c í n 
L u c h o y v e n z o , l u e g o e x i s t o . 
G U E R R A 
Los violentísimos ataques rojos del fronte de Madrid, han terminado en un espantoso 
descalabro de las fuerzas atacantes 
de Vizcaya el enemigo intentó recuperar las alturas de Castro 
teniéndose que retirar, abandonando sobre las laderas 
centenares de muertos 
Ocho aviones enemigos derribados. 
En el trente 
4len^ 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de informución.-Estudo Mayor 
Boletín de informacióa, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas 4el día de hoy, 7 de julio 
de 1937: -
E j é r c i t o d e l N o r t e 
Frente de Vizcaya.—El enemigo, reforzado por algunos 
bata^ones, iátentó recuperar las alturas de Castro Alen, con-
traatacando nuestras posiciones, ante las que sufrió un serio 
descalabro, quedando las laderas salpicada por numerosos muer-
tos. . . 
Frente de Santartdec, León y Asturias-—Tiroteos. 
t j é r c í t o d e l C e n t r o 
Frente de Madrid.—Continuó la presión enemiga en el sec-
tor de brúñete, rechazándose violentísimos ataques, que causa-
ron a ios rojos miiiares de bajas. Las posiciones de Quijorna y 
Viiliíiauca del Castillo, recíDieron reiteradísimos ariques que 
éeslikkrou materialmente las tuerzas atacantes. 
Olio de los puntos que el enemigo atacó mas duramciue, 
tué el ífa.'r o de Ustra, de la capital, que desde ci dia ¿le aytt 
suínc icpciidos atjicires en masa del enemigo, después de i.na 
concentracjcn terrible de fuego de artillería. Los ataques, pre-
cedidos por numerosos carros rusos, fueron completamente re-
chazados, causándose al enemigo numerosísimas bajas, de las 
que muchos centenares de muertos aparecen abandonados en las 
laderas. .ff 
Frente de Soria.-—En este frente, un ataque a Copernal fué 
rechazado, causándose al enemigo numerosas bajas. 
Frente de Aragón.-—Tiroteos. 
dó en hacer de ambas Agrupa-
ciones, que eran lo mas paro 
de i^spana, una sola entidad. 
lodos hemos entrado en esta 
unión con gran alteza de mi -
ras, con lealtad, y vamos deci-
díaos a cumplir con í ir meza el 
decreto del caudillo, que dice: 
"Esa unificación que exijo en 
nombre sagrado de los que oor nosotros esca el pueolo 
ella cayeron, héroes y mártires Generalísimo franco y 
a ios que todos y siempre guar- i L>ios esta con nosotros, 
daremos lideiiaad, no quiere de- | Termina su exaltada y 
tos porque son las n^enns dd 
nuevo nstaao y poique 10 quie 
re codo un pueoio que ¿osuene 
esca guerra y que dcsimaao 
a giduues empresas que han dw 
asomorar al muudo. 
Vamos por 1a j^spañi Una, 
Granue y i-iore; que nid:2 in-
tence oponerse, porque con 
está el 
hasta 
La situación internacional 
El viernes, celebra sesión el Comité de no 
inleíveacion.-iiitcnsa acuviaaa üi^iomáuca 
en L^oucues 
mag-
Ejército del Sur 
En Andalucía, se ha limpiado de enemigo el sector de Alcalá 
la Real, donde aquel liabía intentado una infiltración, apode-
rándose de unos cortijos. Fué desalojado por nuestras tropas^ 
que le causaron un centenar de bajas, entre muertos y heridos. 
cir ni conglomerado de iuerzas 
ni una concentración ni unión 
pasajera. Para aírontarla de 
momento decisivo hay que huir 
de la creación de un partido de 
tipo artificial, sienao por el 
contrario necesario recoger el 
calor de todas las aportaciones 
para integrarlas por vía de su-
peración en una sola entidad po 
lilica nacional, enlace entre el 
Estado y la sociedad, garantía 
Estado". 
Vamos a cumplir los 26 pun 
niñea alocución con una invo-
cación a la Lspana Imperial de 
nuescros alanés y con las si-
guiences voces que provocan de-
lirances vibraciones en la mu-
chedumbre: 
¡Por la España unal 
¡Por la España grandeI 
¡Arriba España! 
Prolongados y continuos 
aplausos han acogido en due-
rentes ocasiones y al final las 
sabias palabras del camarada 
Vélez. 
París.—Un despacho proce-
dence de Londres, ua cuenca de 
que la sesión ael Gonuce ae no 
incervencion, anunciada para el 
día í> ó 7, y en la que se ha Día 
de tracar de la propuesta icalo-
germana, ha queuaao aplazada 
hasta el fiemes, ala 9, a las 11 
ue la mañana. 
Entrevistas diplomáticas 
Londres.—El día 6 fué en 
Londres dia de incensa accivi-
dad dipiomácica. En primer lu -
gar, el miniscro de iNegocios Ex-
tranjeros británico, M . Edén, 
sostuvo largas encreviscas con 
los embajadores en Londres de 
brancia y de los Locados Uni-
dos. Más tarde, en el roreing 
do más tarde al Foreing Office, 
donde conrerenció nuevamente 
con el representante portugués. 
De todo ello se deduce que la 
diplomacia británica se escá po-
niendo en juego para evicar que 
iracase la no intervención. Ca-
rece que después de las numero-
sas encreviscas, se traca de com-
poner una fórmula en la que 
encajen fácilmente todas las po-
siciones de los países interesa-
dos en el control; esto es, ^ 
propuesta franco-británica y la 
Oífice, Mr. Lden conferenció contrapropuesta itaio-germana. 
con el represencance icanano, 
Conde Grandi y con el de Por-
tugal. 
Después, el citado ministro 
acudió a la sesión que tuvo lu-
gar en la Cámara de los Comu-
nes, en la que fué objeto de al-
gunas interpelaciones, regresan-
Las operaciones sobre 
Santander 
La provincia de Vizcaya, casi totalmente 
en nuestro poder.-2.UüU milicianos 
vascos copados 
tíuenas noches, s e ñ o r e s 
Algunas radios han circula-
do la noticia de que el Genera-
lísimo franco ha peamo al go-
bierno de inglacerra que devuel-
va a Vizcaya los niños vascos 
ém íueion am evacuados. 6 in 
Respecto a este asunto de la eva 
cuíicion, he ieiao un p¿t¿odito 
mejicano, que se llama "Uici-
mas noticias", en el que se inser-
ta una carta de un esparcí, xVia-
nuel García, que después üe agía 
que yo re^ponaa ae la veracidad decer la acogida dada por Meji-
Bilbao-—Con el buen tiempo 
las operaciones militares de los 
Actividad en el aire 
En el aire, han sido derribados 6 aviones enemigos, seguros y 
2 probables. 
Salamanca, 7 de julio de 1937. De orden de S. E. el Gene-
rel Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
poniéndole en fuga y recogiéndose mucho armamento y mate- nacionales en el frente norte, si-
na^ ! guen con éxito. La aviación na-
cional ha bombardeado con 
gran efectividad, las posiciones 
marxistas del norte de Valma-
seda y en la costa. 
Las tropas nacionales han 
conquistado ya toda la provin-
cia de Vizcaya, aparte de algu-
nos puertos, en los cuales el ene-
migo se esfuerza en defenderse 
encarnizadamente. 
Por una maniobra conver-
gente, las tropas nacionales han 
copado a unos dos mil milicia-
nos rojos, restos del ejercito vas 
co. La artillería nacional domi-
na la carretera de la costa, al 
norte de Trucios. 
Discurso 
V é l e z , 
Después de la ofensiva en la 
provincia de Vizcaya, los na-
ticnal^s han conquistido una 
extensión de terreno de unos 
100 kilómetros de lar.;o. por 
t;o de ancho. 
de t;sía nocicia, me parece aoso-
lutamente verosímil, por que es 
de ínteres para nosotros, para 
España entera, que vuelvan a la 
Patria esos niños, de una ma-
nera tan poco, o demasiado me-
ditada, casados de la Pacna, pa-
co a los niños españoles evacua-
dos, procesta indignado de la 
evacuación misma y de la ror-
ma en que se ha necho. > a que 
han quedado gran paru de los 
niños, por hacerse puesto en-
fermos, en el camino y a'.gunos 
ra que vuelvan al lado de sus fallecieron, ya que son tratauos 
del camarada 
en Bilbao 
Enorme entusiasmo del pueblo bilbaíno 
arrastrado por las cálidas palabras 
de nuestro Jete 
Habla el camarada Vélez, del paña; en cambio los "gudaris" 
^cretariado político de Falan- nacionalistas no han tenido la 
K^e. que tras dirigir un saludo gallardía de mantener su ideal 
J mlbao y a los camaradas que en la lucha. 
* escuchan, hace notar que Ea-i El obrero que no tenga las 
ange quiere la Unidad viva y manos chorreando de sangre, 
Palpitante, pero que nunca se que venga a nosotros, que ven-
opuso a que las diversas regio- ga a nuestros Sindicatos, y to-
es conserven sus caracteres ra- dos juntos volveremos a levan-
pS' | tar la España derrumbada por la 
or esa Unidad—agrega — vesania y por el odio marxis-
an catdo cientos de camaradas ta. 
x están dispuestos 
cbos " 
padres, que es donde debieran 
esiar. 
Parece que en Bilbao ha pro-
ducido tal noticia grandísima 
alegría, por que es sabido que 
en todas las partes donde han 
Grabes incidentes en Santander 
Santander.—Se han produ-
cido sangrientos incidentes con 
motivo de la escasez de víveres. 
Numerosos manifestantes han 
. , , „ . „ , i sido conducidos, están produ- mo tiempo que pregunta las recorrido las calles pidiendo la • , „ , „ J „ , ~ ' 0 ,0 , , , , 7 . J ciendo grandes escándalos con causas de que los niños que en la 
cantar la internacional, ios pu-j zona nacional han qu'Mado 
ños en alto, etc. Es natural, a pe huérfanos a causa de la guerra. 
como mercancías. ¡Ese es el hu-
manitarismo! baca el citado es-
panol vanas conclusiones, en-
tre ellas la del desconcierto y 
falta de sentimientos humani-
tarios de los marxistas, al mis-
a caer mu- Todos unidos bajo los plie-
cientos más, hasta arabar gues de la bandera nacional y 




rendición inmediata, habiendo 
habido graves colisiones entre 
marxistas y anarquistas, de las 
que han resultado 37 heridos. 




En Bilbao se ha cogido material inglés y 
norteamericano.-Demostración de la farsa 
del control 
Bilbao.—En el recuento del bélico, del que tan necesitados 
material cogido en Bilbao al ene estaban los rojos españoles, 
migo, se han hallado pruebas \ Entre el material de guerra 
irrefuables de la asistencia que cogido al enemigo, figuraban 
los rojos han recibido de algu- grandes cantidades de fusiles ru-
lcnto economico, apovado tivo biológico tendrá que ex- ante la guerra de España, 
ro merced a la generosidad tenderse al exterior, haciéndose | A l consabido material ruso y 
Muchos separatistas cst^n ca-
coh! doSC ya bajo n ü ^ o s 
^nsabihdades recaigan sobre el 
1 í y que P e n a r l e , por-
coa su V 31 Cabo ha re?ado 
separa- bajo los de la emocionante oan-
dera nacional-sindicalista, y 
^rteramente expone las cau- formando una clase única, la 
rtn ^Pf^t ísmo, que tuvie- clase del trabajo haremos una ñas naciones que dicen respetan sos e ingleses de 7*7, ingleses 
un móvil egoísta, de me- patria grande, que por impera- escrupulosamente la neutralidad "Canadá" del 7'7, de tres y cin-
co tiros, fusiles japoneses, ame-
ricanos en grandes cantidades. 
Es muy signiñeativo que el 
enemigo haya podido adquirir 
estas armas por lo que sería muy 
conveniente llamar la atención 
del Comité del Control, para 
preguntarle cómo han sido ad-
quiridos y quiénes son los gene-
rosos donantes. 
sar de todo, que quien escá en-
cargado de regir los destinos de 
España tenga la preocupación 
de que esas criaturas puedan 
volver a su Patria y reciban una 
educación digna y propia da ver 
daderos ciudadanos. 
Seguramente que Inglaterra 
y Francia, tras el espectáculo 
que han dado para que viesen 
"lo malos que somos", como 
ellos dicen, estarán hartos de es 
tos niños y será para ellos una 
satisfación poder desprenderse 
de los mismos para que vuelvan 
a Epaña y ver si es posible que 
Si vuelven a esos países, vayan 
mejor educados. 
El periódico francés T ron t 
Populaire", defensor de los ro-
jos, pubica un artícullo en el 
no necesitan salir de España, lo 
que demuestra la buena organi-
zación y la vida tranquila que 
en la zona española se ha :e. 
Habla después el ilustre Ge-
neral Queipo de Elano del asun-
to que actualmente se deoace en 
los medios internacionales, so-
bre la beligerancia al Generalí-
simo Franco, y combate bri-
llantemente la posición de Fran 
cia e Inglaterra. 
Hasta " L ' Echo de París" ese 
periódico ex nacionalista, por 
obra y gracia del hebreo del Bi-
gardo, dice que lo mejor sería 
que todos se conformasen con la 
neutralidad y conceder a las dos 
partes beligerancia. "La Repu-
blique" dice que el Genecalísi 
mo Franco gobierna la mayor 
imperial. 
Expone a continuación el 
acierto del Generalísimo en la fu 
sión de milicias. 
El que dándose cuenta—dice 
•—de la trascendencia que para 
la nación implicaba la síntesis 
de la Comunión Tradiaonalh 
sangre los campos de Es 1 ta y Falange Española'no du-
checoeslovaco, hay que sumar 
íl material inglés y norteameri-
cano hallado en cantidaias con-
siderables y que n^s asegura en 
la creencia, repetidas veces ex-
puesta, de que los barcos llega-
dos al puerto con el pretexto de 
favorecer la evacuación, empe-
zaban por descargar material 
que explica la actitud de una parte del territorio español y de 
quincena de niños, acogidos en 
«n hospital, que golpe ir^u a 
!?s monjas que les cuidaban y 
lueno se escaparon. i?ui.^ido 
qne ser perseguidos y vi^:'aios 
,:.or la policía. Iguel na pi-ado 
en Inglaterra y en Méjico Dt ti 
de no pasará es en Rusn por 
que allí opinan que "la letra, 
con sangre entra". 
Esa actitud de los niños es 
fruto de la educación recibida, 
de la siuación en que se han en-
contrado en poder de ios rojos. 
sus habitantes y que por lo tan 
to nos deben conceder belige-
rancia. 
En Londres, se ha reunido el 
gobierno para tratar de este mis 
mo asunto y en Farncia se han 
reunido Chamtemps, Blum, 
Delvos, Cot y el ministro de la 
Guerra, también para tratar 
ÜP este mismo asunto. 
Da lectura del parte de opc 
nu iones y de la lista de donati 
vos y termina su acostumbrada 
charla. 
Sin emoargo, nada se puede 
preveer, hasta canco no se tenga 
la contestación de los 27 países 
firmances del pacto, sobre la efi-
cacia o meticacia del nuevo plan. 
Nada ŝ  puede saber respecto 
al plan Roma-Berlín, que ha de 
tener muchos más partidarios de 
los que al principio se creía. E l 
propio eje París Londres, que 
al principio le conjideraba in-
aceptable, hoy no lo rechaza, 
sinó que le acepta en prindpio, 
como base de los acuerdos que 
con respecto al control se pue-
dan adoptar. 
Comentarios de la prensa 
berlinesa 
Berlín.—Un periódico ber-
linés, se ocupa extensamente de 
la actitud inglesa, en cuanto se 
refiere al problema internacio-
nal susciado por el control de las 
aguas españolas. Dicho perió-
dico, añade, que hasta la misma 
Inglaterra, mejor dicho, sus 
hombres de Estado, han adop-
tado una posición indecisa en la 
cuestión internacional, como 
queriendo mostrarse imparciales 
para más tarde adoptar una po-
sición que más convenga a sus 
intereses. Califica el periódico 
esta actitud de hipócrita y refi-
riéndose a Inglaterra, termina 
diciendo que en la próxima se-
sión del Comité de no interven-
ción, deberá definir su actitud 
claramente y qué es lo que pre-
tende sobre el conflicto español. 
Información 
general 




tras de entusiasmo por el fra-
caso del atentado contra Oli-
veira Salázar. Esta manifesta-
ción de desagravio es aprove-
chada por renovar las demos-
traciones de fe inquebrantable 
que el pueblo portugués tiene en 
su Caudillo. 
Todos los altos jefes del 
ejército y la marina, han cum-
plimentado al jefe del gobierno, 
para hacerle patente su adhe-
sión y felicitarle por haber sa-
lido ileso del criminal atentado. 
Se sabe que continúan activa-
mente las pesquisas para el des-
cubrimiento de los autores del 
alentado, que ha sido realizado, 
indudablemente, por agentes ex 
tranjeros al servicio de Moscú. 
El viaje del presidente del Se-
nado Italiano a Buenos Ai-es 
La Plata—Procede:^ de 3a€ 
n^s Aires, llegó a csra ciudad el 
CSantimi» 4..* olanaf) 
gUierra icconocio beiigeranck ¿t Grecia contr<i Turquía, en la rebelión ue 1825 y después a Jus do3 baudos en 
" guerra antiesclavista de los Etados Unidos. Y a nosotros, que poseemos dos terceras partes de la tierra de Es-
H n * , en k que hab.tan con orden y paz catorce millones de Españoles, bajo un gobierno y un jefe indiscutible, 
cuyas órdenes realizamos la campaña, de acuerdo con las reglas de la guerra, debe reconocérsenos belige-
rancia. España no lo olvidará nunca 
* * P R O A * * 
Jtteves 8 & Jntio dé T&ff 
e n I a c i u d a d 
Por el combatiente 
Olvidos en ei «tiket» 
Se habla de cómo, en no 
pocos establecimientos, deja 
bastante que desear el cum 
E)Iimiento de lo mandado en a n férente al tiket de sobre-
pecio en los artículos o en las 
consumiciones. 
Efectivamente, deben ser 
muchos esos establecimientos 
que no se preocupan por con-
tribuir al mejor éxito de la 
finalidad que se persigue con 
tal recargo al cliente. Deben 
sei muchos cuando muchos 
son los comentaiLst is que 
censuran sen ejante proceder. 
No creemos que se trate de 
una conducta premeditada: 
queremos no creerlo, debe-
mos no creerlo. En la genera 
lidad de los casos, pued i obe-
decer 11 falta a un olvido in-
voluntario: la no pr ívisión de 
acompañar del tiket «Pro-
combatiente» a lo que se ven-
de o se sirve. 
Pero es que, en este caso 
como en el dii la premedita-
ción, ti^ne una gran paite de 
culpa el mismo público, que 
no reclama o recuerda el tiket 
justificativo de que ha pagado 
el recargo. 
Lo curioso es que no se 
deja nunca de cobrar el so-
breprecio. Jamás se olvida 
este «pequeño detalle». 
Y es lo cierto que entre los 
olvidos voluntarios e involun 
tarios y el público que no ayu 
da a que el industrial o co-
merciante tengan memoria, 
están poco menos que dando 
al traste con lo que representa 
el exacto cumplimiento de lo 
mandado a este respecto. 
EL ENCANTO' 
La odisea del Padre Hontoria 
Fugitivo por Gijón, Santander y Vizcaya 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 L E O N 
Aviación Militar 
Cursos p r a especialistas 
del Arma 
Ayudantes de mecánicos, ra-
diotelegrafistas, urmtros y 
conductores 
COMPROMISO POR DOS AÑOS 
CURSOS DE TRES MESES 
Prima de 500 pesetas al l i -
cenciarse. Jornales de dos a 
tres cincuenta pesetas diarias 
según semestres, más los ha-
beres y galones de cabo. 
Terminado vuestro compro-
miso de dos años, podréis en-
trar en el ct erpo de especia 
listas del Arma. 
Los que tengáis 18 años y 
menos de 22. 
Los que hayáis trabájalo 
en a^gún taller de ebtas espe-
ciali lades. 
Los que gocéis de buena 
salud. 
Los que deseéis labraros 
un porvenir. 
Los que queráis ser útiles a 
vuestra Patria. 
Haced la instancia al Ex-
celentísimo Sr. Geneial del 
Aire.—Salamanca. 
Leed el Boletín Oficial nú 
mero 250, del 21 de Junio. 
Le he he abrazado con to-
do el cariño de nuestra anti-
gua amistad y con todo el 
fervor que merece este sim-
pático y culto religioso ca-
puchino, celoso por la gloria 
de Dios y hombre cuyo tem-
ple se puso a prueba en la 
asistencia a los apestados de 
Marruecos... 
Muchas vicisitudes ha pa-
sado el Padre Manuel de Hon-
toria, pero las de ahora han 
debido ser inauditas, cuando 
su cuerpo ha perdido en peso 
Íi0 kilos y su cara, arruorada, 
demacrada,envejecida, mues-
tra el sufrimiento pasado, 
aunque con el gozoso ref .ejo 
de la alegría presente: la de 
verse otra vez en este con-
vento queridísimo y pacífico 
de León, este León donde se 
comé, se bebe, se trabaja, se 
pasea y se hace la vida de 
siempre... (Lo cual quizá sea 
una desgracip mayor, porque 
nuestra enmienda no aparece 
por ningún sitio). 
—¡Cuénteme!... le digo. 
Aquí le dimos a usted por 
muerto, a juzgar por la Prensa 
roja y todo. Ya sabe usted 
que se le hicieron los fuñera 
les en el convento v que 
PROA publicó un artículo ne-
crológico.. . 
—Salí ayer mañana, lu^es, 
de Bi bao, me responde. jQué 
emoción tan grande la de es 
tos días de liberación y de 
vibración patriótical... 
- i ? 
—La mayor, cuando v i la 
bandera española, al tomar 
las posiciones cercanas a Bil-
bao. Cuando apareció, estaba 
yo en una casa nacionalista 
y me retiré un poco al fondo 
del balcón para que no me 
•viesen tirarla un beso... 
Luego, m^ refiere la entra-
da de las tropas y tanques por 
las calles bi bainas, el seguir 
las como un chiquillo para 
aplaudir y vitorear .. El vol-
ver a comer pan bueno, pan 
sano de trigo y bien cocido... 
- ¿ ? 
—Lo de Gijón, horroroso, 
me cuenta el P. Huntoria, 
guardián de aquel convento 
de Capuchinos. La villa can-
tábrica ha si-i o teatro de las 
mayores atrocidades. Hay ca-
lles enteras deshechas, igle-
sias de que sólo quedan el 
solar y unos pocos escom-
bros... 
En r 'pida sucesión óe pre-
guntas mías y gestos suyos 
van pasando los acontecí 
mientos de Gijón, del cual 
salió el P. Hontoria a últimos 
de marzo. ¿Cómo se lf<s arre-
gló para perm mecer allí, des-
pués de haber estado aT te las 
bocas de los fusiles que iban 
a ejecutarle? 
La c disea le este distingui-
do capuchino dará que escii-' 
bír. Por hoy, no puede decir-! 
se mucho, por ciertas razones | 
que comprenderá el lector. 
El fué testigo de la hercica, 
sublime deff nsa de los milita-
res y guardias civiles de Gi-
jón, comparables a los de To-
ledo y Santa María de la Ca-
beza. El ha sido testigo... ;de 
tantas cosas!... 
i - í ? 
—Yo lo atribuyo a milagro. 
Nos cogieron a siete en el 
convento. Tres fuimos con-
denados a ser fusilados en el 
acto. Mataron al anciano fray 
Alejo, aquel sacristán vieje-
cito, encorvado, que hace dos 
años, en León, colocaba tan 
artísticamente las velas del 
altar... A mi me m3tieron en 
una panadería para fusi'arme. 
¿Fué crueldad refinada de 
prolongar la situación trágica 
y angustiosa?... ¿Fué una vena 
de golfantes asturianos, se-
dientos de sat.gre y vinazo? 
Ello fué que, ya lo» fusiles 
a la cara, se le ocurre a uno 
decir: —¿Vamos a la taberna 
a echar unas copas? 
La proposición fué acepta-
da. El prisionero quedó allí 
eñeerrado en espera de su 
ejecución. Pero el P. Honto-
ria no es torpe. Aun recuerdo, 
cuando el año treinta y 
uno, en la primara quema de 
conventos, mientras los de-
más frailes se refugiaban don-
de podían, cómo él se cortó 
el cerquiilo y la barba, se 
puso un traje de seglar, que 
e prestaron la señora de 
Millán y otras (aunque no era, 
c aro es, de Salvador, el cho-
colatero) y elegantísimo, atil-
dadísimo, porque el tr^je le 
venia pintiparado, y le senta-
ban maravillosamente las bo-
tas, la corbata y el pañuelo 
de s . ída en el boLillo, se pre 
sentó en el Gobierno Civil a 
hablar con aquel i'ustre con 
grio que se llamó D. Matías 
Peñalba, prircer gob0rnador 
leonés de la GLORIOSÍSIMA Se-
gunda Repúb'ica. 
—¿Quién es este caballero 
tan distinguido? preguntó Pe-
ñalba a l S c l i r . 
El distinguido caballero, en 
la panadería gijoneea, se por-
tó. . . como un vulgar ratero en 
una Comisaría: agarró un pan, 
consiguió descorrrer el cerro-
jo echado por fuera, ganó la 
calle y por Gijó^ anduvo des-
de el día veintiuno de julio 
hasta marzo último. Después, 
a Santander, a Bilbao... |Y a 
León, por finí 
¡Qjién pudiera escribir to-
do lo que le ha ocurrido al 
Padr¿ Hontaria!... ¡Y todo lo 
que sabe! 
LAMPARILLA 
CINTAS para MAQUINA 
COSE-PAPELES y GRAPAS 
p a r a los mismos 
Tiene gran surtido la 
Imprenta Moderna 
Legión VIP, 3 
y CardiV.s. 5. 
Teatro Principal i Exámenes en la 
Hoy, hablará Vélez 
A las siete y medi 1 de la 
taide, se celebrará el festival 
anunciadi > a favor del Auxilio 
Social, en el que se represen-
tará la zarzuela de Serrano, 
«Los Claveles» y dará un 
concierto la Banda de Fa-
lange. 
Para poner bronhe de oro 
al festival dirigirá la palabra 
al público núes ro q erido ca-




del Ayuntamiento de León, 
amortizadas en el sorteo celé-
bralo el día 27 de junio últi 
mo: 41, 88 123. 170, 195, 241, 
273 390, 392,420, 442, 451, 
476, 516, 518, 523, 524, 550, 
6)4, 723, 762, 780, 789, 791, 
792 798. 815, 867, 894. 899. 
997, 1.000, 1.048, 1 051,1.056 
1 177, 1 341, 1 359, 1 443. 
1.460, 1.516, 1 518, 1 652 
1 690, 1 706, 1 718. 1.735, 
1 753, 1 796, 1.897, 1 901 
I P O L L 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Casa de Socorro 
Ayer, fueron curados: 
Remigia Arias Escanciano, 
de 22 años, de una inflama-
ción en la planta del pie dere 
cho, ocasionada por una espi-
na. Leve. 
C^ferino Aria?, de 42 años, 
de una herida de veinticinco 
cenJímetros de extensión con 
denuiación, en la región oc 
cípital, producida al volcarle 
el carro que montaba. Califi-
esdo su estado de pronóstico 
reservado, pasó a su domici-
lio, Santa Ana, 51. 
Marcelino P< rez, de 16 
años, de una herida cortante 
en el dedo índice de la mano 
izquierda, producida con i n 
cuchillo casualmente, 
Felisa Bustamante, de 32. 
de heridas cortantes en los 
dorsos de los dedos Índice y 
meclio de la mano derecha, 
leve. 
Loienzo Tejero, de 34 años, 
de una herida inci-a de ocho 
centímetros de extensión en 
la muñeca derecha, casual. 
Rosario López, de 30 años, 
de una distensión ligamento-
sa, casual. 
Ricardo González, de 17 
años, de una herida incisa 
en el borde externo de la ma-
no izquierd 1 y varias erosio-
neí . 
Residencia 
L a bandera de los de Asalto 
DÍA solemne para los peques 
de la Residencia Provincial 
de Niños. (Exámenes! Hov 
van a mostrar sus conoci-
mientos, y los frutos jue sa-
can de las sabias y celosas 
enseñanzas de las hermanas 
de la Caridad 5 de los maes-
tros seglares ante el terrible 
tribuhal formado, nada menos 
que por el Presidenta, ¡fijaos 
b ien.J el Presidente de la 
Diputación, el Director del 
establecimiento Sr. Moreu, 
teniente coronel además, y 
por el secretario de l a Corpo-
ración provincial, Sr. Peláez. 
A los chicos debe antojár-
seles casi una Cheki de la 
F. A . I . este triunvirato. Afor 
tunadamente para... el tribu-
nal, no lo conocen: si supíe 
sen que hay allí tres manteca-
dasde Astorga, que Rodríguez 
del Valle tiene aún más abier-
ta su simpatía hacia el niño 
por la pérdida de quien se fué 
dejando un vacío de risas in 
fantile^ en el hogar, que el 
Sr. Moren, con todas sus es-
trellas, es más bondadoso que 
una novicia, y el qu¿ el señor 
Peláez es un padrazo, jja bue-
na hora había allí exá.nen^sl! 
Los exámenes se verifican 
por grupos. Los señores del 
tribunal quedan encantados 
de los progresos de los mu-
chachos y felicitan al c? pe 
Uán-admiaistrador D . Migupl 
Htn .ández , a las hermanas de 
la Caridad y a los maestros 
que con tanto celo han traba-
jado por formar hombres y 
Enujeres dignos para el maña-
n a , y no aquel as peque ias 
bestias que un loco marxista 
y sus cómplices querían fon'ar. 
Igualmente quedaron muy 
satisfechos los examinadoies 
de la pequeña ex ) O s i c i ó n de 
labores escolares que hay en 
una clase. 
Las niñas y niños tienen 
cuadernos, láminas de dibujo, 
ectétera, muy interesantes. 
Las mayores presentan algu-
nos trabajos verdaderamente 
notables. En cortej y confec-
ción, en bordado, en labores 
de adorno y de punto se lucen 
y maestian los progresos que 
hacen bajo la dirección de 
las monjitas. 
Hay dos hermanas, sordo-
mudas. Benedicta y Aurora 
Rodríguez, que pintan y bor-
dan admirablemente. 
Entre todos los trabajos lla-
ma la atención la bandera, 
no terminada, que por sus-
cripción se entregará a la va-
lerosa compañía de Asalto de 
León, por iniciativa de l a ci-
suelta J A . P Muchos son 
los mé itos de los guardias de 
Asalto leoneses, pero, al ver 
cosa tan bonita como la ban-
dera, dan ganas de bromear 
diciéndoíes: c—Aun hay que 
comer muchas sopas para ga-
narla.» 
Creemos que con esto que-
da dicho todo. Es unaobia 
de bordado q ae admiiará todo 
León y digna de les valientes 
guardias, que cen tan a intre-
pidez supieron merecerla. 
iMuy bien por la gente de 
la Residencia! ¡Que ap endan 
esos señoritos q u e T r ^ 
el hombre no ¿s fe qUe 
obras! 1J0 de^ 
Registro Civi] 
Nacimientos ^ AA 
sias Barcia 
ránde275saños 
50; Feliciano F e r n l í > ' 
^ , d e 5 8 y j o s ¡ - S ^ 
Delgado, de 4 meses 
PROA en los Pueblos 
S a s t r e r í a C I R I A C O 
la calidad ba techa miestra repirtiA 
Ordoño II, S Teléfono 1749 
Receptores 
Agencia exclusiva 
Ordofio 11-3 Teléfono 1449 (26 
A L M A C E N E S RIDRUEJO 
farretería (28) Materiales 
al por mayor y detall <le construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . m C . ) 
OrHnflo TI. 1<? I R O N 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas. Amplificadores 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
Sé lB<]«p«sp«Bcia, 4 — L E O N — T«M*©sso 5614 — Apaítado it 
¡EL J O V E N 
R a f a e l R e d o n d o R o d r í g u e z 
Soldado del Regimiento de Burgos número 31 
M u r i ó por Dios y por E s p a ñ a , v i lmente asesinado por las hordas rojas, 
en el frente de Somiedo, el d ía 28 de octubre de 1936 
a los 23 años de edad 
D. E. P. 
Sus afligidos hermanos, D . F dipe, D.a Petra, D .* Leocadia. D.a Mar ía 
y D.a Ana Redondo R< d r ígue^ ; hermanos pol í t i -os, D.a María del 
Rosario Aria«, D . R a m ó n y D . Inocencio Redondo, D . Santos 
y D . Heraclio S á n c h e z y D . Ildefonso G o n z á l e z ; t ío s , sobrinos, 
primos y d e m á s ínmi l i a : 
A l p a r t i c i p a r a u s t e d t a n sens ib le p é r d i d a l e 
s u p l i c a n u n a o r a c i ó n p o r e l a1ma d e l f i n a d o y 
as i s ta a s u M I S A D E F U N E R A L m a ñ a n a d í a 
9 de j u l i o , a l o s N U E V E de l a m a ñ a n a , e n l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l p u e b l o de V i l l a t u r i e l , p o r 
c u y a o b r a d e c a r i d a d c r i s t i a n a l e q u e d a r á n 
m u y a g r a d e c i d o s . 
Funeraria "Ei Carmen", sucesora de B. Matute. Te.étono 1640 
Patria, Pan y 
Justicia 
Están aún muy cerca los días 
aquellos en que el indigno Fren-
te Popular regía los destinos del 
pueblo, y el hambre y la des-
trucción se habían enseñoreado 
de todo el territorio nacional. 
Por esa proximidad de fechas, 
nadie tiene que hacer un gran 
esfuerzo de memoria para con-
vencerse de esa afirmación. 
En estas circunstancias, una 
organización de juventudes es-
pañolas, los "camisas azules", 
creada y dirigida por José A n -
tonio, se enfrentó con los far-
santes del Marxismo, comba-
i tiéndoles en sus propias madri-
gueras- y manteniendo latente 
en el pueblo el anhelo de reden-
ción y la confianza en los des-
tinos de una España Imperial, 
donde hubiera pan y justicia. 
Patria, Pan y Justicia es el 
lema de las Falanges, y base del 
Estado Nacional Sindicalista. 
En cambio, los marxistas, alia-
dos incondicionales del judais-
mo, provocaban la bancarrota 
en las industrias, para tener a su 
disposición masas de hambrien-
tos que pudieran manejar a su 
antojo. La Falange, por el con-
trario, siempre fiel a su credo, 
abrió comedores en todas las 
provincias; calmó el hambre; 
llevó alientos de una patria nue-
va al seno de los hogares y en 
todo el territorio de la España 
liberada hizo que funcionaran 
el comercio y la industria con 
perfecta normalidad. Normali-
dad que trae, como consecuen-
cia, beneficios que estaban muy 
lejos de sospechar. Para algu-
nos, incluso la riqueza. Por eso 
tenemos que decir que compa-
réis vuestra situación de hoy 
con la de hace un año. Que ha-
gáis balance de vuestro efectivo, 
y después lo sometáis al juicio 
de vuestra conciencia, que tal 
vez ella os diga cómo tenéis que 
obrar en relación con nuestros 
organismos de "Auxilio Social" 
y si, a pesar de ello, vuestra po-
sición sigue siendo igual, tened 
presente que del dinero amasado 
a costa de la sangre vertida ten-
dréis que dar cuenta ante los 
hombres y ante Díos. 
Auxilio de Invierno 
Cistierna, Julio de 1937. 
De Benavfdes 
^in de curco 
Terminábamos el curso pa-
sado en días tristes en que el 
pueblo español se abitaba en 
tremenda revuelta. Los parti-
dos políticos se querían im-
ponei por la fuerza, y rsí en-
carcelaron y asesinaron a 
hombres de bien, a trti 
yptohombres. ' el,S 
Unos valientes , 
Franc. Mola, Q u e i p ^ / f r 
no, Cabanellas y el mli la' 
do Sanjur.o, eíc 
contra el crimer, c-m, an 
Gobiern-,. Falange, la !',? 
España Nueva, joven 
cuenta sus mártires, J i ya 
en pos de edos y se encS 
esta guerra civil, cruel ^ 
e^añoT11 ^ ^ P u e S 
Hoy, al terminar este Curso 
al recordar aquel anivers , ' 
triste, tenemos eme gritai 
satisfeches: jArriba España! 
La guerra no ha terminado 
Dios sabe cuand© terminJ.' 
pero la suerte está échala"), 
guerra ganada y el ruarxis'J 
se bate en sus últimos reduc 
tos. 
Se han hecho inmortales pa. 
ra la Histc ría Toledo y Ovie-
lo. Se han ganado para la 
nueva España Badajoz, San 
Sebastián, Málaga y Bilbao. 
La historia recordará siem-
pre a poblacionos comoliún 
Ribar, Guernica, etc, que su' 
frieron todos los hornres. 
Nuestra escuela ha sufrido 
an cambio profundo. El Cru-
cifijo preside nuestras tareas, 
a bandera roja y gualda tam-
bién, la tenemos; aquí está la 
Inmaculada, y el Generalísi-
mo Frarco, 
El Catecismo y la Historia 
Sagrada han vuelt a nuestro 
programa. 
Se ha abierto un comedor 
benéfico donde son atendidos 
todos los necesitados: se pasa 
subsidio a las familias de los 
combatient€s. 
Todo e^to durante este 
curso. Para el que viene, la 
guerra habrá terminado y en. 
tonces y,entonces, las cancio-
nes patrióticas que a diario 
cantamos sonarán m e j o r, 
pues seián triunfales. t 
Trabajo, obed-encia, disci-
plina, por los puntales en que 
ha de descansar la España 
Grande, futura y vosotros, 
niños, los que recogeréis los 
frutos de tantos sacnficio. 
No abandonéis el estidio 
durante el verano; seguid tra-
baiando, no percáis el con-
tacto con la escuela, 
A l deciros adiós, hacemos 
voto por que, ^ '•fanüd' aol 
tareas, en España luzca el soi 
de paz. R 
tNiño! vamos a rezar ei* 
sario, y después a recoger ^ 
bandea en sa ^nda: 
tras, cantad f ^ t e , cantad to 
dos: ¡Salve, Bandera de m 
Patria, Salvel... as 
Después, * ™eSt frara al 
cantando tambiéa <U£U 
S O J e ' f e l o c a l d e P . y P ^ 
tro uocimal. 
El más selecto 
C E N T R A L 
^ El mejor caí^ _ J 
tu 
macenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
IBAN G A R A G E 
Automívlles OPa y accesorios « ^ , 1 » 
ndependencia, 
Estación 
Singo NWTOj I 
de engrase i 
>ViO tí (W 
JoéWs 8 dé M i ó át WÜfl 
P r o a 
Del frente de Somiedo 
Cuadros de la guerra 
4 t 
e n l o s f r e n t e s 
Gon un salvoconducto del Es nían por 
, llegamos a Vega de 
estercolero. 
Las Catacumbas de Bilbao 
rado Mayor 
Viejos, que de posición avan 
\ Á ha pasado en breves mo-
^ntos a tranquilo lugar de re-
£¿ard ia . Saludamos a algu-
" s oficiales conocidos y parti-
os para San Pedro del Puerto. 
fin de recoger las impresiones 
L la memorable jornada de es-
te día- Encontramos la carrete-
ra cortada por media docena de 
sitios. Las montañas de ambos 
lados se encuentran defendidas 
va por nuestras fuerzas expedi-
cionarias. A la entrada del pue 
blo, un parapeto de los rojos, 
destruido por nuestros soldados 
y en la cuneta de la orilla dere-
cha el cadáver de un marxista 
con la cara destrozada por una 
granada de mano. 
Impresión dolorosa la que nos 
causan el aspecto y realidad vi -
vida por este pueblecito, cuya 
historia será inolvidable por va-
j-ias y contrapuestas razones. Un 
día, la noche encubre una trai-
ción y nuestro martirologio de 
patriotas se enriquece con va-
rias figuras donde la Raza había 
puesto sus mejores virtudes, sus 
más delicadas oellezas, sus más 
bravos atañes... Hoy, esta ava-
lancha verdaderamente formi-
dable, pues los soldados de Es-
pana, reconquistan las posicio-
nes que el rigor del invierno 
aconsejó abandonar, haciendo 
al enemigo más de un centenar 
de muertos, y más de otras tan-
tas bajas, sin contar los prisio-
neros y entregados que pasan de 
ottv centenar... 
Kuorremos las rniierablcs ca 
Itóju^as del lugar. Vbitimo.i di 
gana;, casas; visitam.̂ '? tamDien 
ia i^icna, de la que no ñau que 
Ja-io x ás que las par^t?, cntu • 
^xioas y profanadas donde el 
fuego se cebó avivado por la in-
sania de los bárbaros. Ahora te-
ñí.n en este lugar M mas. 
No o'.«te una sola ca:a a'gu-
nas incendiadas—donde queden 
puertas o ventanas o mueble al-
guno. En los interiores, se res-
pira un hedor inaguantable: 
Allí dormían los milicianos y 
en verdad que solamente de tales 
bestias podían ser dignos seme-
jantes alojamientos. 
Vemos a los prisioneros: por 
lo general, cara enfermizas, pa-
lidez cadavérica, aspectos de 
hambre y degeneración física y 
moral, pero alguno con la mira-
da inflamada todavía de cinis-
mo y de rencores. Nos causa ver 
dadera lástima, en medio de la 
alegría natural del triunfo, un 
grupo dfe muchachos hambrien-
tos y decaídos, que responden 
con voz cansina a las pregun-
tas de nuestros soldados: jEllos 
tna, hechos prisioneros en una 
son también soldados de la Pa-
tria, hechos prisioneros en una 
difícil operación del Escamplero 
7 deportados bajo atroz vigilan-
cia a este destierro del Puerto de 
lecho un 
Uno üe ellos oírece aspecto de 
imbecilidad, sobrevenida a fuer 
za de padecimientos de todas cia áVlas^atacumbü, 7ste 
ses. Sus manos tiemblan como 
las de un ochentón y su mirada 
se pierde en horizontes de nie-
bla mental... ¡Pobreciilol 
Vemos después un depósito 
de armas recogidas al enemigo; 
gran cantidad de fusiles de va-
nas procedencias; dos morteros 
vanas cajas de munición gran 
cantidad de" granadas y Dombas 
de mano... 
Nos invitan a ver también al 
gunos depósitos de cadáveres, 
pero no acepto, porque no veo 
la necesidad de adquirir más es-
timulantes del vómito. Me pa-
rece traer conmigo el hedor y 
los miasmas de los cubiles don-
de se alojaron los bárbaros. 
Va cayendo la tarde. No se 
oye un tiro. El estruendo d¿ la 
Uno de ios milagros produ-
cidos en el cuerpo social por el 
baño de sangre a que España 
está sometida, es este icuaccr 
nuevo 
sentido heroico y materializado 
que no conservaban de la pie-
dad más que los signos forma-
listas y externos han temió que 
venir la persecución y el ma* t i -
rio para que el espíritu teiigio-
so recobre las calidades que oajo 
la tiranía de los Césares tuvo 
en las Catacumbas. En todas las 
prisiones de- España ha alenta-
do ese espíritu; en todo.? los 
pueblos privados de iglesias y 
pastores se ha practicado con 
más fervor que nunca el cuito 
que se debe a Dios. Se hacía a 
escondidas; jugándose la vida 
en el empeño y dándola gozosos 
cuando las precauciones falla-
ban. En estos meses inacabables 
de pesadilla apolíptica hemos vis 
to rezar a gentes que hacía 
Y ios tres muestran ios tos- va del pueblo al marqués de A r n 
mañana; fuego terrible y pun , muchos años que no lo hacíaQ 
tería certera de cañones, de fu 
siles, de ametralladoras, zumbi-
dos de las aceradas águilas de 
nuestro Imperio, griterío bélico 
de los hijos de Mahoma. todo 
ha cesado todo parece ¿star muy 
distante en el tiempo... 
Nuestras fuerzas coronan to-
das las alturas cercanas y los 
convoyes con caballerías traen 
un ajetreo continuo hacia las 
nuevas posiciones. 
En un prado próximo pastan 
los ganados capturados ai ene-
migo. 
Sesenta cabezas de ganado va-
cuno y otras tantas de lanar que 
los rojos habían robado en los 
j Y de qué manera patética re-
zaban! Con los brazos abiertos 
en cruz ante el tosco Crucia-
jo clavado o pintado en la pa-
red desnuda de un refugio. ¡Con 
voces que parecían salidas de la 
sima del tiempo, y en las que 
hubiera podido identificarse ei 
clamor, la profesión de fe de los 
primeros mártires I 
La suerte ha querido que en 
Sebastián a Salamanca al día si-
este tren que nos lleva de San 
guíente de la entrada de Bilbao 
de los soldados triunfadores de 
Franco, sean nuestros compañe-
ros de viaje tres de los hombres 
que sufrieron un laigo cautive-
pueblos situados en zona peli- | rio en los barcos y las cárceles 
rojo-separatistas y que la vic-
toria de nuestras tropas libertó 
al fin. 
Están aún aturdidos por la 
emoción- dramática de las últi-
más horas; la fuga de la cárcel 
cuando Bilbao estaba aún en po 
der de las hordas rojas; la in-
corporación a las avanzadas na 
clónales; el primer pan blanco i 
y caliente comido desde hace on 
ce meses; el viaje hasta San Se-
bastián entre brazos y aclama-
ciones apoteósicas; y, por fin, 
este retorno a sus puebxos, don 
de les esperan sus madres, sus 
eposas, sus hijos, que ya temie-
ron no volver a besar. 
Los tres cautivos marcan 
tres tipos sociales diferentes. 
grosa. 
En un otero, cara al Oriente 
Unos moritos hacen sus típicas 
oraciones y sus siluetas ponen | 
una nota de misterio en el cre-
púsculo .. Mahoma es honrado 
por sus hijos sobre estas altu-
ras sobresalientes de España des 
pués de un triunfo rotundo de 
la civilización sobre la barba-
rie, i 
Cruzamos un arroyuelo que 
mirca el límite de dos provincias 
hetmanas: León y Asturias, y 
sus aguas saltarinas cantan una 
salmodia con estremecimiento y 
terror. Abandonamos el pueblo 
para regresar a Villablino, y, al 
partir el coche, mis ojos son 
arrastrados por una fuerza ocul 
ta hacia el cadáver ensangren-
tado del miliciano caído a la ve-
ra del camino. Me rehago v ele-
vo a los cielos una oración por 
el alma de aquel desgraciado Y 
para aliviar, en medio de la glo 
ría del grandioso triunfo de es-
te día cinco de julio, díjtraigD 
la mirada por las campiñas pró-
ximas, hermosas y feraces, cu-
biertas de riquísimo v abundan-
te pasto. Atrás qmdan las casi-
tas desmanteladas ríe aquel lu-
gar histórico; atrás queda el 
templo del Señor que así ha 
visto su morada profanada por 
eos rosarios que para guia ae 
sus rezos construían euos mis 
mos en la pnsiun. nstan necxios 
de coraeies irnos. Juas cu'¿iua.> 
son nuuus ciamoroios, como 
ios que trenzan ios manneioo, 
y que ñaman pinas—pinas ae 
rosa; pina ue uarunete, acona-
aor, etc.—y la v^ruz ae reuiate 
es una oora ueuciaa y paciente 
en que ei coruon auquicre la ta-
liuau ue las m-utí:.as í.¿iiaa.5. 
ivie muestran rr<uuüíen sis 
bkO\ tic rezo, que üsv»a 'av íir-
mas de ios saetíuotes que con 
ellos compartían la cautividad, 
bstos lioios eran su única lec-
tura en ios üias que parecían 
meses por la macauauies, y en 
los meses largos como anos. 
Aisiaaos ue sus casas, sin no-
ticias ae sus íamilias, en lo.? l i - j 
bros santos encontraban consue I 
lo. Acaso los mjos y las esposas 
los leyeran tammen, y en un ver 
sicuio aeterminaao se encontra-
ban sin verse, pero presmaenao-
se en una común te y esperan-
za. 
Y estos rosarios y estas cru-
ces son los que cesaron en sus 
últimas iioras los companeros 
que íueron a la muerte valerosa 
sos por coníesar a Cristo. Con 
estos libros rezaron todos en 
las hoi.as solemnes que precedían 
a la ejecución. De estos recuer-
dos inolvidables está llena la 
retina de estos iaombres y parece 
que les impiden ver el panora-
ma actual. Sus voces enfaena-
das cantan en igual tono la glo-
ria y ei dolor de ios martuios. 
I El guardia civil es ci que más 
ha visto. Su cautiverio ha .ono-
I cido más cárceles y tenido más 
duración que ei ce lv.s otros. De 
| tenido en Oñate en { j * peineros 
días del movimien:-, es llevado 
a la cárcel de Ondarreta en San 
l uce ae l o a r r a , q u e n a o i a s e m -
o r a d o e l m e n a m a n o s n e n a s 
a r e d e n c o c u a d r a ¿ > a i c e u o , m a r 
ques ae i o s c a s t i l l e j o s , u n p o e -
t a c o n a l m a de n i ñ o q u e se p a s o 
s u v i a a n a c i e n d o t r o v a s a ra r a 
z a eusKera o p u e r . a i c a , c o m o t i 
i » l i a m a o a . 1 a iO> i ; .r v.ios 
j : a i t z O i a s o . b s t ¿ n a r t i i i c 
es q u i z a s e i m a s c o n m o v e d o r ae 
t o a o s . JLos H e r m a n o s eian a o s 
m u e n a e d o s q u e se q u e r í a n e n -
t r a n a o i e m e n t e . A l ve r q u e i b a n 
a s a c n n c a i l e s , se entauio e n t r e 
e l l o s u n p u g i l a t o p a r a p e c i u a 
i o s v e r a u g o s q u e respetasen ai 
o t r o , c o n t e n t a n a o s e c o n ei s u -
p l i c i o a e i q u e l o p e d i a . Pero i o s 
s i ca r io s , p a r a ev i t a r se c o m p l i c a -
c iones , m a t a r o n a l o s d o s q u e 
m u ñ e r o n e s t r e c n a m e n t e a d r a -
z a d o s . 
Del b a r c o s a c a r o n a l o s presos 
p a r a i r a trabajar en l a s íorti-
n c a c i o n e s . Llenaban sacos de 
a r ena de Guecho, c o n s t r u í a n p a -
r a p e t o s en Lemona y Durango. 
Después i o s r e c l u y e r o n e n j L a r r i -
r a g a y a q u í a s i s t i e r o n a la m a -
t a n z a de rehenes de p r i m e r o s Je 
Enero. Se s a l v a r o n m i i a g r o s a -
i ^ e n t e de a q u e l l a masacre y r e -
c i b i e r o n ios ú l t i m o s adioses de 
las p o b r e s v í c t i m a s . Luego e m -
p e z a r o n d i s f r a z a d o s c o n u n te-
n u e b a r n i z de l e g a l i d a d l o s f u s i -
l a m i e n t o s de l o s condenados p o r 
l o s t r i b u n a l e s p o p u l a r e s Los 
c o n d e n a d o s y l o s q u e t e m í a n ser 
l o a cada m o m e n t o , r e z a r o n jun 
t o s en las h o r a s q u e p r e c e d í a n 
a l s u p l i c i o c o n estos r o s a r i o s q u e 
e l l o s m i s m o s h a c í a n y c o n estos 
l i b r o s de d e v o c i ó n q u e h a n a d -
| q u i r i d o y a e l v a l o r de r e l i q u i a s 
' r ab i e s de estas gentes , q u e f u e -
: sagradas . Cuentan cosas a d m i -
r o n a l f u s i l a m i e n t o c o m o a u n a 
fiesta: el c ó n s u l de Hungría Va-
c u m ú q u e se v i s t i ó de p u n t a e n 
mas que había en la cárcel; hi-
zo construir camillas para lle-
varse a los enfermos y salió en 
medio de la noche cerrada con 
rumbo a nuestras líneas- La 
marcha de la larga columna fué 
penosa y difícil. Pero pudieron 
alcanzar un puesto nacional fs-
tablecido en las inmediaciones 
de la fábrica de tacos. Ya no ha-
bía nada que temer. Abajo que-
daba Bilbao estremecido por las 
explosiones que volaban los 
puentes, y abajo que dabi tam-
bién la cárcel que durante tan-
i tos meses había sido catacumba 
! de estos nuevos primittvos cris-
tianos. 
I j A los hombres que aprendie-
' ron a rezar en las horas tremen-
das I—muchos acaso no lo hu-
bieran hecho antes—. Esos no 
lo olvidarán nunca. Del baño de 
sangre han surgido a la nueva 
fe con el brío de los apóstoles y 
confesores. El recuerdo de los 
mártires les alumbrará constan-
temente como una Lmoara vo-
tiva- Quien confeso a Cristo m 
estos días y entre esras pruebas 
no volverá a olvidar su Santo 
Nombre. Ahora es cuando Es-
paña ha llegado a ser definiti-
vamente cristiana. El es el dolor 
el triste apóstol que ha realiza-
do el milagro. 
Héroes anónimos 
Grandeza de una madre 
La guerra, núes ra guerra, ] Un ¿quién vive? fuerte y re-
•^stá dando al mundo sécelo- ¿cío resuena en su corazón con 
ms grandiosas de heroísmos! música de gloria. Una can isa 
y gestos gallardos de caballe azu. señala a nuestro amigo 
••os, que silenciosa, callada-i el camino de España, 
mente, con r»-.nuncitmiento j —{ArribaEspaña! jViva Es-
personal de todo, como un ^ pañal contesta como eco la 
acto más, sencillo y sin im-¡voz de Eugenio que al pisar 
portarcia, ofrecen sus vidas el umbral de la Patria verda-
por Dio« y por la Patria, de- d*rfe siembra su tierra con lá-
jando al abandonar la tierra grimas de alegría que saben a 
Sebastián. Allí al llegar la re- , blanco y no olvidó para entren 
Hay un teniente de la Guardia | te inevitable. 
conoce un dirigente marxista 
que había sido tranviario y ie 
dice al verle: 
— ¡ T ú eres el guardia que in-
tervino en la última huelga! 
¡Pues toma! Y le abofetea co-
bardemente entre el regocijo de 
sus compañeros. En Ondarreta 
ve las primeras matanzas de pre 
sos: los requetés de Echarri Ara-
• naz, los oficiales el Cuartel de 
| Loyola. Su ánimo empieza a ad 
quirir esa cristiana conformidad 
¡ que da la Religión ante la muer 
Somiedo! Fueron libertados por el frcnesí de la n a c i ó n y del 
nuestros soldados, que hubieron salvajismo de sus feroces ene-
de descerrajar las puertas de su migos-
Prisión, y era esta una cuadra, 1 F h 'o de Luna 
llena de inmundicias, donde te 5 de Julio de 1937. 
la Unión y el Fénix Español" 
COMPAÑIA D E SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compafiia Nacional ha instalado la» 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio df 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplidc 
asi lo dispuesto en la Orden de la Tanta Técnicf. 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, segúr 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
VienV 1 111481110 me** 
J ' E0* tanto» Sancionando legalmente con absoluta norma Po t J í 0 ^ n f i a acepíando seguros de Incendios, Accidentes, Trans ry-ttiy otros ramos: 
5 » pita] 
Pesetas 
social y reservas más de 137.000.000 
> > 38.000.000 
» » 54.000.000 
» » 43.000.000 
' frnas recaudadas en España' ¿n 1935 
198S6re adasen elextlanjero en 
^jor de los inmúebie's de'sü ¿r¿pied¿d 
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«RDOÑ© H, 4.—LEON (So' 
civil, veterano de cabeilos gri-
ses, que ha subido sin duda pel-
daño a peldaño hasta su puesto 
actual, desde las filas más hu-
mildes. Hay el simple guardias 
hibituado a la vida en los me-
dios rurales y que con su ropa 
de paisano no se diíerencia de 
los aldeanos por cuya seguridad 
velaba. Y, por último, ei hom-
bre civil que debió ser vecino 
acomodado de su pueblo— 
Ochandiano, para más señas— 
hombre influyente, con casa 
propia y con comercio o con i 
labranza. 
Los tres han estado presos en 
la misma cárcel y sufrido las 
mismas sevicias y tormentos, j 
Los tres salieron juntos en una 
fuga novelesca que nos refie-
ren con el hilo de voz que la 
emoción demasiado fresca les de 
ja libre. Y de los tres relatos que 
oímos por turno, y que coin-
ciden en lo esencial, se escapa y 
se abre paso la gran verdad 
consoladora: en las cárceles bil-
baínas se ha vivido durante 
unos meses inolvidables la vida 
de los cristianos primitivos en 
las catacumbas. 
Nos pasábamos el día rezando, 
—nos dice el teniente que entre 
paréntesis estuvo condenado a 
muerte y al que sólo libró el 
avance de nuestras tropas—se 
acababa un rosario y se empe-
zaba otro. No puede usted figu-
rarse lo que esto nos reconforta 
Cuando los rojos huyen de 
San Sebastián se llevan con ellos 
a los prisioneros que sobreviven 
y los sepultan en Bilbao en las 
sentinas de los barcos prisiones. 
Allí es el espanto de no po-
der respirar ni moverse. Hasta 
para cubrir las necesidades fisio-
lógicas, los verdugos intentan 
trabas y suscitan obstáculos. Pa 
ra quinientos cincuenta y tantos 
presos, habitan sólo tres letrinas 
Hay que hacer una cola de lar- . 
gas horas para evacuar una nc-
-^dad. Un hedor de albañal 
infesta el aire, ya irrespirable. 
Se quiere que los presos vayan 
muriendo comidos de miseria. 
| Pero como el procedimiento 
es lento, intervienen para abre-
| víarle las pistolas de los verdu-
gos. Nuestro guardián ve mo-
rir asesinados a Gregorio Balpar 
: da, el liberal ingenuo y honrado 
| que creía en la bondad instinti-
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LEON 
es la que se sirve en el 
Gran Café 
V I C T O R I A 
Granja-llar 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
una sonrisa de amor que ma-
ñana será buen fru*o sazonado 
Tod^s los días nuestra ju -
ventud lucha, vence y muere, 
sin un gesto de dolor, ni un 
desmayo y día tras día se su-
ceden los actos anónimos de 
un pueblo que jamás dejó de 
ser grande porque siempre 
súpo tener su vista puesta en 
Dios ysu corazón en su Patria. 
• • • 
Eran los días del cerco vic-
torioso de nuestras fuerzas al 
tan inúfil cinturón biibaino. 
Allá en Bilbao, en el frente 
rujo, un joven español que so-
ñaba cen la Patria y lloraba 
en silencio as heridas de és-
ta, hacía guardia en una avan-
zada defendida por un bata-
lión de nacionalistas vas os. 
Pensaba en los suyos y fraca-
sados los intentos en días su--
' cesivos sólo en Dios conñaba, 
seguro de que solo El podía 
ayudarle. 
1 La noche era obscura y la 
\ lluvia se empeñaba en hacerla 
más triste y callada. 
• —¿Tienes lumbre? Le pregun-
tó su compañero de puesto. 
| Y ante la negativa de Eu-
j genio, el compañero marcha 
' al puesto inmediato a pedirla. 
Eugenio, presuroso, deci-
jdide, tomados pistolas, un 
jsaco con municiones y su 
Benemérita que estuvo concena- pr0pio armamento y seguro 
do a muerte y esperó durante]de una ayuda divina qu^i le 
veinte madrugadas inolvidables gUia se arrastra veloz por en-
íque se fuese a despertarle para tre las trincheras y rápido an-
conducirlc al lugar de la eje-1 he'ante, avanza y avanza sin 
cución parece que aún en estos saber por dónde ni entre qué 
| momentos de milagrosa libertad gentes. Las balas rojas dibu-
i es el más sereno, el más firme de jan su cueipo. Tendido, es-
tarse con el piquete trágico ni 
los guantes, ni el bastón ni el 
sombrero; como el capitán Mur 
ga, del Estado Mayor, que dió 
una lección de valor sereno y de 
patriotismo admirable;- como 
el comandante Fernández Icha-
so y otros jefes y oficiales de 
Careliano; como el ot'icial de la 
Armada Jaime Quiroga. 
Todos se desoíd*'»-on foruicn 
tes de los que quedaban en la 
cárcel, asegurándolas que les tn-
contrarían en el CLlo. 
Es el renacimiento de la fe 
primitiva; de la « ile las cata-
cumbas que había ahuyentado 
un siglo de molicie. 
Y el veterano teníent» de la 
juventud a fortaleza y a amor. 
Miguel Ibarra, de la Segun-
da Bmdera de Navarra, le 
identifica y entre abrazos que 
eran sus sueños, ríe y llora, 
canta y reza Extenuado su 
cuerpo, se rinde satisfecho en 
brazos amigos. 
El comandante, cuando ya 
Eugenio vestido y nuevo se 
presenta al nuevo día, le or-
dena que descanse unos días 
junto a su madre que, allá en 
Vitoria, espera confiada en la 
voluntad de Dios. 
Eugenio siente en su pecho 
ina lucha: el corazón decide^., 
la MADRE, la suya, la Madre 
buena le espera y reza por él: 
pero España sufre y aquel día 
en aque momento una opera-
ción definitiva va a rescatar 
para ella uri pedazo del alma 
que la robaron. 
Fusil al hombro marcha con 
líos suyos. Les canciones bé-
icas embriagan su al-na. Sus 
ojos brillan, y ya en el fragor 
de la lucha su cuerpo erguido 
de atleta es nn desafío al pe-
igro. El tronar de los caño-
nes, el tableteo pertinaz de 
las ametra^adoras y el agudo 
silbido d las balas le enarde-
cen. Y avanza, avanza... 
Pero Dios quiso recogerlo 
en su reino. Y la melralla 
mortífera taladró su vientre 
escueto de atleta moreno. 
En el lecho del eLlot, unos 
días de sufrimiento agranda-
ron su sacrificio. Estos días, 
todos. No hay yunque en que 
se templen las almas de modo 
más recio que éste de la muerte 
entrevista cada minuto y en ace? 
cho constante. Las últimas ho-
ras del cautiverio fueron quizás 
las del dramatismo más fuerte. 
Ya estaban los requetés coronan 
do Archanda y Begoña y se ba- f 
bía dado orden de que los cau-
tivos fuesen llevados a Santan-
der de madrugada. Pero, en ton- | 
ees, surgió, la Providencia en-
carnada en quien menos podía 
pensarse. Uno de W jef^s de la 
cárcel era un bembre buco, un 
nacionalista npellid^ao Chai te-i 
riña, que había t í i ido una ta-r 
btrna muy popular y se uabía i 
retirado de sus negocios con un | 
modesto capital. Este hombre 
había siempre tratado a los prc-
sos humanamente, en contraste 
1 con sus anacer ores Cuando re-
cibío ía orden de evacuación se 
i negó a cumpP.mentaila y decidió 
[ trasladarse hasta ias avanzadas 
nacionales ron todos los cauti-
vos. Repartió entre éstos los ar-
trujándose en abrazo amoro 
so con la tierra, espera. Sigue 
arrastrándose con su peso a 
cuestas. Hambriento y des-
hecho descalz , y roto. No 
siente el dolor de sus pies 
sangrantes. Sigue, seguro de 
que Dios le ayuda. 
En el de^eo, las horas se 
hacen más largas. Eugenio 
reza y mira al cíelo. 
junto a é>, su madre. Callada 
Heroica. 
Cuando su vida se extin-
guió, Eugenio, fijos sus ojos 
en la mujer que le dió la vida, 
con voz aun entera dijo: 
—Madre, Madre: ¡Viva Es-
paña? 
Y su madre, muy abiertos 
los ojos, con el ciistal impo-
luto de lágrimas velando su 
mirada serena exclamó.—Hi-
jo , hijo: ¡Viva España! 
PARA 
Dos marcas nacionales que triunfan 
"Anís La Castellana" 
"Galletas Fontaneda" 
J. CEBRIAN VILLAGRA Representante: 
Teléfono 1527 — L E O N Apartado 14 
Mantequera 
Leonesa 
SQMEBCIU IMÜTOl Fmillfn. 1. Mi 
BSCPOSZOZOKrSS 9 E : 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - A patatos 
de luz - Linoleum de todas clases - f eisia-
nas - Quitaiodos - Herramientas - Vt naje-
Ka ría - Estufas de todos ios sistemgis *=* 
m m m m a m i main DE 
07) Plaza de Saxtic Domingo 
Jncves 8 aé Jnlíd Hé YWfi 
P R O A en e l c a m p o 
La ciudad se debe al campo 
f Falange Española cree firmemente que la conquista del 
Nacional sindicalismo nunca será una realidad si vivimos 
con Ja ilusión de que su implantación ha de ser primativa de 
un Decreto, hasta que no se hagan carne y espíritu de nues-
tra raza las esencias vertidas a la realidad de los 27 puntos 
que predicara nuestro Ausente y los gocemos en nuestras 
tareas cotidianas. 
La tierra, que es designio preferente en el Estado Nacio-
nU-Sindicalis^a, ha de ser atractivo que nos preocupe, hasta 
lograr desentrañar los miles de problemas que ella encierra 
y que ha padecido eternamente. Hoy, que la realidad de la 
guerra aleja del Campo a los hijos que han sufrido abraza-
os al terruño y han regado con su sulor los surcos de sus 
dolores, exige el imponer un deber a la retaguardia para que 
se acerque a la tierra, que la da vida, y la conquiste con 
cariño y abnegarión, ya que los hijos Jel Campo ganan con 
heroísmo y sacrificios las ciudades irredentas. 
A l cseñorito» de la retaguardia se le brinda hoy una 
ocasión de cooperar con valor a la gron causa nacional para 
la consecución de nuestro Est ido Nacional Sindicalista y 
poder escuchar, con la frente e evada, cuando suene el 
clarín imperial de la Paz Hispana, y pasear sin recato por las 
calzadas de nuestro Imperio, forjado con el esfuerzo mages-
tuoso de un abrazo eterno de la Ciudad y el Campo. 
Nadie que se honre de ser español debe sen irse indife-
rente a este llamamiento que el CAMPO nos hace. Asisten-
cia al campo exige a la vida de retaguardia este pequeño, 
•actifício. 
iVOLUNTARIOS para el CAMPO, que España lo 
necesita! 
A tal efecto, FALANGE ESPAÑOLA T. abre una 
Oficina de Voluntariado para la Asistencia al Campo, a la 
que pueden recurrir todas las personas patriotas sin limita-
ción de edad ni sexo, en condiciones normales para el 
trabajo. * 
Horas de consulta y alisíamiento, de 11 a 1 y de 5 a 7 en 
la Jefatura Local de F. E. T. de las J. O. N S. (Avenida del 
Padre Isla, 3, 2.°, León). 
E l J 'fe Local 
{ARRIBA ESPAÑA! 
Notas agrícolas 
Del Gobierno Civil 
Con esta fecha, se impone 
una multa de veinticinco pe-e-
tas, por el Excmo. Sr. Gober 
nador Civi l de la provincia, 
al vecino de Posada de la 
Valduerna, Pío García, por 
blasfemar, por embriaguez y 
no contribuir a ring-.na de las 
suscripciones Nacionales. 
« * * 
El Sr. Cura Párroco de Vi-
?llabalter, ha entregado con 
destino al Subsidio Pro-Com-
batientes, la cantidad de 22 
pesetas, recaudadas por los 
responsos en los funerales ce-
lebrados por el General Mo a. 
La Junta vecinal de Pobla-
dura el Yuso, con destino a 
la suscripción del E ército y 
Milicias ha entregado 16.7J 
pesetas. 
Recaudado por el Ayunta-
miento de la Ercina con desti-
ns a la suscripción del Ejér-
cito y Mi icias, 250 pesetas. 
Los obreros y empleados 
en Víllablino en la Compañía 
Minero Siderúrgica de Ponfe-
nada para la suscripc ón Na-
cional 4 421,55 pesetas. 
Obreros y empleados de la-
mina Hijo de Baldomero Gar-
cía, de Caboalles, p^ra la sus-
cripción Nacional, 380,40 pe-
setas. 
Del Médico D. Francisco 
González, para la suscripción 
N?cionaI, 50 pesetas. 
Del Méi ico D. José Rodrí-
guez, para la suscripción Na 
ci^nal, 25 pe&tas. 
Los obreros y empleados 
de la Compañía Minero Si le-
rúrgica de Ponferraoa, para la 
suscripciói del Acorazado 
España, 100 pesetas. 
D. Francisco Gon2á1ez (Me-
dia ), para la suscripción del 
Acorazado España, 50 pese-
tas. 
La familia del joven Lau-
rentin ) de la Justicia Echeva 
r r a (q. e. p. d ); en la impo-
sibilidái de hacerlo \ ersonal-
mente, da, por medio de 
nuestras columnas, las m^s 
'endidas gracias a todas las 
personas que, de una y otra 
forma, se asociaron a su do-
lor. 
A l mi^mo tiempo partici-
pan que ayf r, en la Iglesia de 
los RR. PP. Agustinos, a las 
och > y media de la mañana y 
en el altar de San José, die-
ron comienzo las misas gre-
gorianas en sufragio del alma 
del finado. 
C a r t e r a h a l l a d a 
Nos escriben los falangis-
tas destacados en P o n ' ó i 
(Riañ Melecio Fernández y 
Primiuvo Rodríguez, que han 
encontrado por aqut líos lu 
gares una carcera con docu-
mentos y dinero, y que la de 
volverán a su legítimo dueño. 
Es de alabar el ra go de es • 
tos muchachos. 
El que tenga interés en el 
hal azgo puede escribiiles: 
Destacamento d e Pontón, 
(Riaño). 
La producción aluhiera.—La última campaña ha sido 
aceptable para los cosecheros de alubias, pues gracias a las 
gestiones y decisión del entonces Jefe Provincial de Falan-
ge, camarada Vélez, este producto se cotizó a precios razo-
nables, en vez de haberse vendido a los precios de ruina 
que venía cotizándose con anterioridad. 
Se calcula que ello ha supuesto cerca de tres millones de 
pesetas de mayores ingresos en el bolsillo de los alubieros. 
Tenedlo presen e, cosecheros de alubia, y pensad en las 
ventajas que proporciona la acción conjunta. Un Sindicato 
alubiero al que contribu, áis con solamente un céntimo por 
kilo, que escantidal bien modesta y al alcance de cual-
quiera, y comprometiéndoos a no vender máí que a través 
del Sindicato (que os daría anticipos a cuenta cuando los 
necesitáraisj, os proporcionaría siempre aquella ganancia de 
esos tres milloncejos, por lo menos, y nadie se reiría de 
vosotros. 
A n m o , y manos a la obra. Antes de que se eche 
encima la cosecha. 
La contratación de remolacha.—Otro producto propicio 
para la siniícación. Pero, no al estilo caciquil, sino para la 
defensa del producto. 
Ahora no vamos a tratar de ello. En esta ocasión quere-
mos referirnos a ciertos «prójimos» que si un palmo de tie-
rra contratan cientos de toneladas de remolacha, cobrando 
después un durito por prestar la cartilla de entrega. Eso es 
un t i Tío qu» debe denunciarse al Jarado Mixto Remolachero-
Azucarero de León. 
Los contratos de remolacha deben quedar adscritos a la 
tierra que la produce. 
Para que algunos se enteren.—El Encado recauda inual-
mente por el impuesto fiscal correspondiente al azúcdr obte-
nido de la remolacha leonesa la bonita cantidad de once mi 
llones de pesetas. 
_ _ _ _ _ ^ H _ J ; 1 - - ^ 
Poneos en contacto con el campo, si. 
quiera transitoriamente para contri^ 
buir a una acción de utilidad patriótic^ 
Rasgo de gene-
rosidad 
Los niños de la Escuela 
Mixta de Palazuelo de Boñar 
v su Maestro, han entregado 
en el Avun amierto c n des-
tino a l i s Fuerzas del Ejército, 
treinta y cuatro pesetas con 
cincuenta céntimos. 
La Patria se lo premiará. 
ACCION 
ESPAÑOLA 
A N T O L O G I A 
Ramho de M 4 e z t u V í c t o r 
Pradera -- Calvo Sotelo --
José A. Primo de Rivera •• 
José María Pemán - Eugenio 
jVLmtes - Orazio Pedrazzi--
Juan de la Cierva -- Jorge 
Vigón -- Sánchez Mazas --
Vegas Latapie -- García Vi-
Hada -- Giménez Caballero — 
Cario Cogtamagna -- Gene-
ral García de la Herrán — 
Pierre G xotte - P. A. Cua 
dra - Sáinz Rodríguez - Car-
los Miralles -- Areilza - Mar-
cial Solana, etc. 
DE VENTA EN TODAS 
LAS LIBRERIAS 
Adm> istración: Garibay 34 
S,\N SEBASTIAN 
(Viene de .'a 1.a pá ¡na) 
presidente del Senado Italiano. 
Esta personalidad italiana, llegó 
escoltado por miembros de la 
colonia de su país en Argentina, 
a los cuales revistó. Les icvis-
tados vestían la camira negra. 
A continuación, visitó la escue-
la italiana instituida en esta ca-
pital, regresando inmediatai-nen 
te a Buenos Aires en automó-
vil . 
Doña Pilar Franco, en Orense 
Orense.—Comunican de esta 
capital que hoy tuvo lugar la 
colocación de la primera piedra 
en ia barriada ae casas baratas 
que se denominará "Barriada 
del General Mola", asistiendo 
doña Pilar Franco, hermana del 
Generalísimo, que pronuncio un 
patriótico discurso Las autor» 
dades la obsequiaron con un ban 
quete, concurriendo toaas las 
representaciones crensanas. 
Oespués, doña Pilar Franco, 
pronunció una conferencia por 
la emisora local, estimula'ido « 
la retaguardia para actuar ron 
el mismo alto espiiitu qu-í la 
vanguardia. Seguidamente pu-
í-;dió la junta de socorro a mu-
jeres jóvenes y niños dísampa-
j.'.dos. 
A las siete de la tardo regre-
só a Puenteume. 
Después del atentado contra 
Oliveira Salázar 
Lisboa.—El Sr. Oliveira Sa-
lázar, ha sido objeto de entu-
siásticas ovaciones y aclama-
clones por parte de todos los 
oficialess de la Armada y del 




fábrica, mod» m á -
mente instalada; 
venta asegurada, 
produciendo 30 el 
capital. 
Informes: Aparta-
do 137, L e ó n . 
AVIACION 
Curso de Ayudantes de merá 
nico, Radiotelegrafistas, Arme-
ros y Conductores, en la Escue-
la de Especialistas de Avia-
ción. 
Publicada convocatoria: Edad 
de 18 a 21 años cumplidos. In-
formes, instrucciones y prepa 
ración documentos, 
•A-OZE TVT C I A . 
C-A. TAX.AIPIEUDRA. 
Ba ón, 3. Teléfono 15^3. L E O N 
Para co tfS'ar cartas, r mitirndo 
intormes, inclúyase 1,5 ) pesetas en 
sellos. 
Señoia: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando. 
Representante: Eulallo Alvarez 
Trobaj > del Camino (73 
B A R ROMA 
Cubierto del día 
Entremeses variados 
Huevos a elegir 
Merluza al miramar 
Terner" a la finanfiel 
Postres: Queso, flan y fruta 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
aoaoacjooa&MK 
F a r m a c i a s 
de turno para esta semana, 
le ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Sr. Rodrigu?z Mata Ordoño I I 
a 
(81) 
L O S M E J O R E S 
j Traba]o dal Cambio JLeón) 
\ Telófoao 1180 i 
¡Importadores! 
¡Exportadores! 
utilizad los servicios de la 
Agencia de Aduanas de 
Ramón Taíasac 
Lotería, 2. - BILBAO 
Se adniten representantes 
representantes para esta re-




ARTICULOS para R E G A L O 
Juan Pablos y C. 
FABRICA DE EMBU flDOS 
y Almacén de CoUniaies 
Oficinas: Avda. P. Isla, f l 
Teléf MiollfC 
fábrica Carretera froba o 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística f« K 
I B ^ E t O Z I D 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
Restaurant NOVEL T Y 
Ofrece a su distinguida clientela 
un gian 
a pesetas 3,50 
Independencia, 2 . - - L E O N 
BAR Cervantes 
Ofrece anas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, > a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
rRestairiM 
Giiti Pricí» i m i w m 
CTD.l T»i¿i. i o n LEO 
fiieüilJiiiiPeiiii 
illnica dental 
Teléfo o 1813 (25) T exrsty 
Dictir M. Garda Bustamant) 
fiarganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
l̂aaca San isidro, n * %, pra! 
Visite usted el 
4íBar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder-
no y los mejores artículos. 
VIDA NACIONALSINDICALISTA 
Subsidio Pro Combatienles.-Negociado de Información 
Habiendo aumentado o mside ablemente los asuntos 
sometidos al es udio de estí Negociado, y precisan lo por 
ello mayor número de personal de oficina, que, oor l'atrio-
tismo, desee contribi ir a la for ración , de una retagiardia 
digna de nuestros combatientes, hacemos un llamamiento a 
los camaradas que estén dispuestos a trabajar unas horas 
cada día con nosotros, a fiu de poder llevar al coirieiite los 
asuntos de oiden transcen lental en el terreno social, > en e\ 
de formación de Patria, como por nuestros Jefes jerár quicos 
se nos ha encomendado. 
Todos los camaradas q je se decidan a prestar esta ayuda 
se presentarán en esta Deleg ción del Negociado Informati-
vo Pro Combatientes de F. E. T. de las J . O. N S. (Plaza de 
la Catedral), de 7 a 9 de la tarde, antes del día 10 del actual. 
El Delegado Jefe 
• • • 
Ha sido nombrad'-», p ira ocupar el nuevo cargo d3 ase-
sor político de Milicias, nuestro camarada Felipe Pérez 
Alonso. 
Este excelente falangista llega a ocupar este puesto con 
una limpia historia polít ca y unos insuperables méritos de 
guerra. Incorpóralo al Movimiento desde el primer dia, Fe-
lipe Pérez Alonso ha v iddo en las írincheras hasta qie fué 
herido en el frente de I eón. 
Hemos conocido a e^te j*fe de simple miliciano y después 
en el Hospital de la Fatange leonesa y sabemos que es un 
viejo falangista, del que solo aciertos y justicia se puede es-
perar. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
te al Parlamento, para demos-
trar su lealtad y su e^usíasmo 
por haber salido ileso, e l jefe del 
gobierno, del criminal atenta-
do. 
El Sr. Salazar, pror ictío una 
completa mvestigación del asun 
to. por lütciés y salvaguardia 
del Prstaao. 
Después, reí'iríéndc se a los 
problemas dt» polític 1 interna-
cional, d e d n ó que n antendrán 
siempre la vieja amist ad con In-
glaterra aunque no t ubiese mu-
:has veces criiic'den :ia de cri-
terios como actualmi nte aconte-
ce en el conflicto de España. 
600 canadienses llei an a la Es-
paña roj j 
Sofía.—Un peri idico publi-
ca una carta de un ciudadano 
búlgaro, que habit ralmenre re-
side en Canadá y q re actualm¿n 
te se encuentra en a España ro 
ja, que anuncia ha: 1 llegado a la 
España roja, 600 volunrarios 
canadienses, en co tra del acuer 
do de no interven» ion. 
Un valiente artte tío de Doriot 
París.—En " I 1 Liberté" ha 
publicado un artí ulo de Doriot 
referente a los a ¡untos de Es-
paña. Culpa en 1 a los comu-
nistas franceses,% siempre inspi-
rados por Rusia, de ser los cul 
pables del tranct en qup Fran-
cia se ha colocadi • en estos asun-
tos. Los partido , como 1 )s pe-
riódicos de Paríj, añade, están 
realizando una campaña pu-
ramente negativ 1, después de ha 
ber afrontado 1 1 situación, que 
ahora dicen q iieren resolver 
de la no inten ención, control, 
retirada de vol mtarios, etc. 
El día dos c 2 agosto del año 
pasado, public ida " L ' Humari 
té" órgano del partido comunis-
ta la llegada d ; los primeros vo 
luntarios al < ampo rojo y la 
constitución 6> las brigadas in-
ternacionales. Después fueron 
los comunistas los más ardoro-
sos propagan 1: tas y organiza-
dores del ervio de municiones, 
armas y "ca "ne fresca", e inclu-
so d'ncto, p ira saciar los deseos 
de los bold eviques de Valen-
cia. 
El pabellón de la Paz, < n peli-
.gro 
París.—Un incendio 
zó el día 6 el pabellón de 
de la Exposición de Pai 
Los obreros pudieron 
rápidamente el fuego ,1 
do cinco de ellos herid» 
El fuego ha sido sil 
y comenzó en circustanc 
terrosas. Lo único que ) 
dado totalmente destruic 
tro del pabellón, es la 
ción que glorifica a la S 













Comentarios de de la prensa 
ialiana 
Milán.—"La Stamra" de 
Turín, se pronuncia fue •temen-
te contra toda clase de com-
promisos. Estos regatee s, dice, 
en su esencia, no tiene: 1 otro 
fin que ocultar su propia ayu-
da al comunismo. El atentado 
centra Oliveira Salazar debiera 
ser una señal de alarma contra 
lor que no quieren ser s» irdos. 
Por su parte, la "Giccta di 
Popólo", señala que la ^ isita de 
Negrín a París, debería Í brir los 
ojos a los ingleses. 
Las actividades soviéticas 
Roma.—Comentand»»la cues 
tión de la no intervenc ón, " I I 
Mesagero" hace constar que el 
peligro de una nueva tensión, 
subsiste siempre. 
Rusia atiza el fuego y en to-
das las partes del mmdo, sus 
agentes desenvuelven una activi 
dad extraordinaria. Para los so-
vies, el dinero no pare re tener 
importancia. La Esp-ma bolche-
vique, añade el periódi o, sabe 
demasiado bien que pan prolon 
gar un poco su exister cía, no 
queda otra solución qu; arras-
trar a Europa a una gu írra 
E. Barthe Past ana 
Nariz, Garganta y (idos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53V Teléfono IQ I 
Anuncios Económicos 
Fasta vein e palabras, 1,25; 
cada palabra más, 0,05 ptas. 
PÉRDIDA tarjeta a nombre de 
Ce estino F u -rtes, desde Santo Do-
mingo a Pa Ir" Isla, 57. Ruégase 
devolución 3 la cit da dirección o 
a es*a Admi is ración. 
TRASPA." A S E tienda d« ultra-
marinos, cade Serranos, 13, por 
ausentarse < ueño. 
Informes, Agencia Cantalapie-
dra. 
75 tone'«das tab'a e-^balage, 
grueso un pulgada, 'argo 50-80-
1 o, vénde e casi pre io lefia. 
Bidc n?s buen uso, 50-200-600 
litros. E l M arcado de Hierro V i jo. 
V E N T A tinos mádera robl , 
cabina 200 hectólitros. 
V E N T A transformador trifásico 
A. E . G . , jafio ac^te. 
Inform s: Augusto C á s a n o s , 
Rúa-Petir (Galicia). 
C O C H S de alquiler a todos 1Í S 
trenes. C ches de turismo. 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza d 1 
Conde, 4. 20.. Teléfono 1353. 
S E V E N D E N 20 tablones de no-
gal, 10 p^r 20, 15 años de sierra. 
Razón, ViCtor.no Frai e, San 
Cristóbal de la Polantera. 
S E N C E S I T A un carretero, que 
esté so'ten, para conducir cano 
de un n olino. 
Dirig -se a José Hidalgo, Trobajo 
de Aba jo. 
F A B R I C A J A B O N E S , se vende. 
Para i Joimes, Bar Fernando. 
E S T U P E N D A HABITACION1, 
con dos c»mas, formidable lu-; 
cuarta ^e bailo balcón, conven» , 
precio mó l'co. Casa nuevi. Rom 
22, segundo, deracha. 
S E V E N D E UNA H U E R T A 
o prado, en el camino ds la Granj i 
Agro-Pecuaria, en es*a CÍ pítal, ( J 
unas seis h-minas aproxinr adame 
te. RjutAn «»n cata AHtniniatraHA i 
S E O F R E C E prima, e Sierr. • 
Pambley, 16, 2.°, D, a « men <H 
razón o entregue un pe ro LUU 
que se extravió el dom ngo, 2 ; 
atiende por Toni. 
"sEARRIENDAUNPISO Inf-.v-
C O C H E de T>ifio, se vende muy 
barato. Padre Isla, númer > sesenta 
V vino, principal-
E S T U F A S E L E C T R I C AS se n. -
cesitan de uno v medio a dos kil( • 
S s h « . Ofertas. S nt, An t, 
24, telefono 1874-
^ S E A D M I T E N cuatro o cinco 
huéspedes. Pensión mica. In-
forme» en esta administración. 
S E A L Q U I L A N dos hai i'acienes 
con derecho a cocina o sir él, cuar-
to de baño, en casa de nu^va cons-
^Ralón. Santa Nonia, 12, entre-
suelo. dfTfch» _ 
C O N T A B L E , se ofre<e. Infor-
marán en A v e n i d del F .dre i s la , 
número 7. Guarnicionen*. 
J . fía*** laSsip, 
tesoy*ScilbaHe^^es, 
Casi, casi . 
Se trata 
<* ridiculo y n f ^ f r e C 
Pode guerra* Z Z T ^ 
^ t"g*r en el t Z Z ^ 
«Casa de Socorr?0** <k 
lace diezdias c t r L ' ^ t 
tiente, una ^ T 1 * ^ . 
^ ^ t C a a h a c e r i Z l ^ n a 
l imadas telefónicas 
rrcter nefasto p a r a t ^ 
dtcos y PracticanZ 0 ' ^ 
C ^ de Socorro ¡ n l f ^ 
mmte debe de t r l i ^ 1 * ' 
u> a enferma y l JSe de 
porque sea la Casa 1 ° ^ 
r r ^ a quien llame, Znl00 ' 
^ l ^ r a t a d e u n a ^ ' 
señorita que de nont";*:*» 
dehearia ese Henil ^ 
pierde, con perjuicin\qu* 
un ce t 'o benéfico, e n i í 9 
res que la Patria la ^ 
dte'do constantemente fi' 
me otra vez por teíh 
l^e la vamos a dar una Z pret a! Huy no se ¿a 1 
pon ue es muy l a r ^ 0 ^ 
ncado nombre... s SUĉ  
- iQll& "O se diga! ,v 
^•nenoiqueenunaclue 
¡Ho.nbre, por Diosl r l 
que no tiene nombre la calí 
o travesía. Se trata de l 
que ^sta pegando a 1¡S Jn 
macnes Simeón yalafo 
lojeiia de Eladio. Qlie ¿qué 
Pas.? Pues nada: q u ^ 
estribación de los «ípes 5e 
ha U aslidado a León y se ha 
instulado m la mticha 
calle 
Y tna* más, 
se da rán cuenta 
y lo ' rreglarán. 
leed y propagad PR04 
— Cas sirvientas de don 
Isma 3I Norzogaray, don 
Gonzalo Llamazares y don 
Mam 'el Llamas, son buenas 
com/ añeras y muy limpias, 
aunq le no lo crean ustedes. 
El tít. ico defecto que tienen, 
es el ie no madrugar, y cla-
re , s xcuden las alfombras 
después de la hrra señalada 
en las ordenanzas, por lo 
que U Inspección Munkipal 
d* Vigilancia, por media-
ción i 'e sus guardias, que (fi 
esto • le ia limpieza son los 
«amo aunque llevtn el 
unifo me lleno de tlámpa-
ras*, h i impuesto a cada 
uno d ? los referidos señeres 
la mu ta de cinco pesetas. 
¡Arriba Español 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
C A R T E L E R A D E ESPEC 
T A C U L O S para hoy, 
^ v e s ^ ^ d e ^ j u i i ^ d e j ^ 
Tes tro Alfageme 
Grans í s ión de cine ^ 
a las 7 y media de la tarde 
Excelente programa Ufi ms 
La pre( iosa producción 
Te Í juiero y 0° 
s é q m é n eres 
Una Hv-ttida v r o d a r á ^ 
iuterpr tada magistraltnente 
poi el rotabl" g M * 
I F A N MURAT _ 
Mañam viernes, a las 7 J 
m ídia de la tarde 
La di ve rtidísi-ra película 
E l neófito 
U - a de la; rnis f ^ l 
T e s tro Principal 
Graiiscort cimiento 
artístico 
a las 7 y media ta.J 
va Htica del mae£0 
^SERIÍANO. titulada 
Los Cfovele» 
por el 0.feón León*, 
con la cooperación 
rotable tenor 
All-erti Gor ejo de C a ^ 
y presmtación oficia 
la Banda de ^ Í".()¡. 
con s .lecto P ' ° * * * 
¡ i leenrses: Vuestra 
seneia en este " ^ 
taculo es un debe-, f 
sus irgreso^ son P» 
.AUJ'IUO S O C I A L ^ 
